



Lokasi longsor terletak di Desa
Randugede dengan kode satuan lahan
V6-III-LC-P masuk kedalam kategori
kerawanan sedang dengan tinggi
longsoran 7meter dengan lebar 3
meter.
Lokasi longsor ini terdapat di Desa
Pacalan dengan kode satuan lahan V4-
IV-AND-H termasuk kedalam
kerawanan longsor sedang dengan
ketinggian longsor sekiat 5 meter
dengan lebar sekitar 7 meter.
Lokasi longsor terletak di Desa
Pacalan dengan kode satuan lahan V4-
IV-AND-H termasuk kedalam
kategori kerawanan sedang dengan
tinggi longsoran sekitar 5 meter
dengan lebar 3 meter.
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Lokasi longsor di Desa Pacalan
dengan kode satuan lahan V4-IV-
AND-H Termasuk kedalam kategori
kerawanan sedang dengan ketinggian
longsor 6 meter dengan lebar
longsoran 8 meter.
Lokasi longsor terletak di Desa Dadi
denga kode satuan lahan V5-IV-AND-
T masuk kedalam kaetgori kerawanan
tinggi dengan lebar longsoran 3 meter
dengan ketinggian 5 meter .
Lokasi kejadian longsor terletak di
Desa Randugede dengan kode satuan
lahan V6-IV-LC-T Masuk kedalam
kategori kerawanan sedang dengan
tinggi longsoran 6 meter dan lebar
longsoran 3 meter.
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Wilayah ini dengan penggunaan lahan
tegalan dengan satuan V5-IV-AND-T
dengan kerawanan longsor tinggi.
Wilayah ini dengan pengunaan lahan
semak dengan kdoe satuan lahan V5-
IV-AND-SE masuk kedalam
kerawanan tinggi.
Kejadian longsor terletak di Desa
Randugede dengan kode satuan lahan
V6-III-LC-T masuk kedalam kategori
kerawanan sedang dengan tinggi longsor
7 meter dengan lebar 4 meter.
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Kejadian longsor terletak di Desa
Sarangan dengan kode satuan lahan V5-
IV-AND-H masuk kedalam kategori
kerawanan sedang dengan tinggi
longsoran 3 meter dengan lebar 5 meter.
Kejadian longsor terletak di Desa
Ngancar degan kode satuan lahan V5-
IV-AND-T masuk kedalam kategori
kerawanan tinggi dengan lebar longsoran
2 meter dengan tinggi longsoran sekitar
6 meter.
Lokasi longsor terletak di Desa Pacalan
dengan kode satuan lahan V4-IV-AND-
H masuk kedalam kategori kerawanan
sedang dengan tinggi longsoran 5 meter
dengan lebar 4 meter.
Wilayah ini dengan penggunaan lahan
tegalan dengan kode satuan lahan V6-
III-LC-T masuk kedalam kerawanan
longsor sedang.
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Wilayah ini merupakan penggunaan
lahan sawah dengan kode satuan lahan
V6-IV-LC-SA masuk kedalam
kerawanan sedang.
Wilayah ini dengan penggunaan lahan
pemukiman kode satuan lahan V6-III-
LC-PE masuk kedalam kerawanan
rendah.
Wilayah ini dengan penggunaan lahan
sawah dengan kode satuan lahan V6-II-
LC-SA masuk kedalam kerawanan
rendah.
Wilayah ini dengan penggunaan lahan
tegalan dengan kode satuan lahan V6-
III-LC-T masuk kedalam kerawanan
longsor sedang.
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Wilayah ini merupakan penggunaan
lahan sawah dengan kode satuan lahan
V6-IV-LC-SA masuk kedalam
kerawanan sedang.
Wilayah ini dengan penggunaan lahan
pemukiman kode satuan lahan V6-III-
LC-PE masuk kedalam kerawanan
rendah.
Wilayah ini dengan penggunaan lahan
sawah dengan kode satuan lahan V6-II-
LC-SA masuk kedalam kerawanan
rendah.
